
















賞を設定いたしました。発表 ID の末尾に “s” がついている 7件が投票の対象です。参加者は発表を
聞いたうえで利益相反のない発表 1件に 9月 13日中に投票してください。
優秀発表賞に選ばれた発表は 9月 14日のクロージングで表彰いたします。
【利益相反 (Conflict Of Interest, COI)の判断基準】
下記 a-d のいずれかに該当すれば，COIありと判断してください。
　 a. 審査対象発表の著者または共著者。
　 b. 2020年 10月以降，著者と同じ組織 (研究室や部署など)に属していた時期がある。
　　 (大学や会社が同じでも研究室や部署が異なれば問題ありません。)
　 c. 2020年 10月以降，著者と共著で発表したことがある。
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